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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh persepsi 
pengusaha terkait pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan bagi UMKM, 
pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap semakin besarnya jumlah kredit 
yang diterima oleh UMKM dan pemahaman pengusaha UMKM terhadap SAK 
ETAP. Populasi dalam penelitian ini yaitu pemilik, manajer keuangan dan staf 
keuangan industri logam di Juwana. Sampel dalam penelitian ini adalah pemilik, 
manajer keuangan dan staf keuangan industri logam di Juwana yang berjumlah 72 
responden. Data dianalisis menggunakan Linear Regression Analysis, uji t, dan 
koefisien determinasi dengan SPSS 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
jenjang pendidikan terakhir, lama berdirinya usaha dan latar belakang pendidikan 
berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi pengusaha terkait pentingnya 
pembukuan dan pelaporan keuangan bagi usahanya. Sedangkan ukuran usaha 
tidak berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi pengusaha terkait 
pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan bagi usahanya. Kualitas laporan 
keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah kredit perbankan yang 
diterima UMKM. Latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan terakhir 
berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman pengusaha UMKM terkait 
SAK ETAP bagi usahanya. Sedangkan pemberian informasi dan sosialisasi tidak 
berpengaruh positif signifikan terhadap pemahaman pengusaha UMKM terkait 
SAK ETAP bagi usahanya. 
 



























This study aims to examine and determine the influence of entrepreneur 
perceptions related to the importance of financial bookkeeping and reporting for 
SMEs, the influence of the quality of financial statements on the increasing 
amount of credit received by SMEs and understanding of MSME entrepreneurs 
against SAK ETAP. The population in this research are owner, financial manager 
and finance staff of metal industry in Juwana. The sample in this research is the 
owner, financial manager and finance staff of metal industry in Juwana which 
amounted to 72 respondents. The data were analyzed using Linear Regression 
Analysis, t test,and coefficient of determination with SPSS 22. The results showed 
that the last level of education, the duration of business and educational 
background had a significant positive effect on the entrepreneur's perception 
related to the importance of bookkeeping and financial reporting for his business. 
While the size of the business does not have a significant positive effect on the 
entrepreneur's perception related to the importance of bookkeeping and financial 
reporting for his business. The quality of the financial statements has a significant 
positive effect on the amount of banking credit received by UMKM. The 
educational background, the last level of education have a significant positive 
effect on the understanding of SME entrepreneurs related to SAK ETAP for their 
business. While the provision of information and socialization has no significant 
positive effect on the understanding of entrepreneurs of SMEs related SAK ETAP 
for business. 
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